日本語教育の一環としての日本文学--台湾の教室で読む日本近代小説 by 頼 雲荘
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表１ 日本文学関係の科目
年次 科目名 2017年度まで 単位 2018年度 単位
2 日本故事選読 選択（通年） 4 選択（通年） 4
3 日本小説選読 必修（通年） 4 選択（通年） 4
3 日本近代文学史 選択（通年） 4 選択（前期） 2
4 日本古典文学史 選択（通年） 4 選択（後期） 2
4 日本古典文学 選択（通年） 4 選択（通年） 4
4 日本名著選読 選択（通年） 4 選択（通年） 4
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テキストの精読
（ 3 . 5 時間）
指導者による文学作品の創作背
景、作者紹介（ 0 . 5 時間）
（ 0 . 5 時間）
グループ別の問題討論
グループで討論した内容の口
頭発表（ 0 . 5 時間）
感想文の提出
（宿題）
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